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ABSTRACT 
 
Increase the interest of the people of Indonesia, especially Jakarta people to visit the 
museum as one of the entertainment that educates is the main objective of this project, 
through campaign that appeals for children . The survey was conducted by  
interacting directly with the people who visit the museum and the resource persons 
who are officers who daily keep and work in the museum. Data search through books, 
literature and the internet.  
 
Promotion for museum with visual that appeal to children with vivid colors and bold 
illustrations, Mascot creation for each museum and easy to understand. The 
conclusion of this final project is to create a promotion that can increase the interest 
and inform the public about the richness of history and museums in Jakarta. 
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ABSTRAK 
 
Meningkatkan minat masyarakat Indonesia terutama masyarakat kota Jakarta untuk 
mengunjungi museum sebagai salah satu sarana hiburan yang mendidik, melalui 
pembuatan promosi yang menarik bagi anak-anak. Penelitian dilakukan dengan cara 
berinteraksi langsung dengan masyarakat yang mengunjungi museum dan para 
narasumber yang merupakan petugas yang kesehariannya menjaga dan bekerja di 
museum. Pencarian data dilakukan melalui buku, data literature dan internet. 
Promosi museum dengan visual yang menarik bagi anak-anak dengan warna yang 
vivid dan ilustrasi yang bold dan mudah dimengerti. Kesimpulan dari Tugas Akhir ini 
adalah menciptakan suatu promosi yang dapat meningkatkan ketertarikan dan 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang kekayaan sejarah dan museum di 
kota Jakarta. 
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